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TALONRAKENNUSTOIMINTA 
HUSBYGGNADSVERKSAMHET .
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1980, joulukuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1980, december, förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1979 1980 1979 1980
XII I-XII XI XII I-XII XII I-XII XI XII I-XII
Yhteensä - Summa 2 988 48 640 2 950 2 047 50 234 2 081 25 878 1 950 1 359 27 742
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 834 18 710 944 664 19 527 490 7 616 485 347 7 842
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 269 6 339 210 161 5 395 48 1 463 77 41 1 414
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 811 11 748 1 249 721 12 015 679 9 418 1 066 603 9 520
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 451 4 265 133 89 5 778 412 3 060 86 73 4 683
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 36 544 19 26 545 12 399 10 23 435
Koulut - Skolor 91 1 430 64 106 1 063 69 1 204 46 92 914
Sairaalat - Sjukhus 37 639 78 72 746 33 605 73 68 673
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 334 1 924 105 82 2 134 314 1 524 92 71 1 738
Muut rakennukset - 
Övriga byggnader 124 3 040 , 147 126 3 023 24 589 15 41 526
Lääni
Län
Kaikki rakennukset . 
Alla byggn. 1 000 m
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggn. 1 000 m
As unno t, 
Bostäder,
tpl
St
1979 1980 1979 1980 1979 1980
I-XII XII I-XII I-XII XII I-XII I-XII XII I-XÍI
Koko maa - Hela landet 48 640 2 047 50 234 18 710 664 19 527 53 851 2 130 54 377
Uudenmaan lääni - Nylands län 9 245 387 9 858 4 262 169 4 524 12 868 490 13 105
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 7 428 289 7 503 2 497 42 2 555 6 775 98 6 759
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 287 31 299 111 10 98 247 21 270
Hämeen lääni - Tavastehus län 6 305 257 6 630 2 580 93 2 542 7 602 255 6 943
Kymen lääni - Kymmene län 3 373 131 3 230 1 201 37 1 142 3 465 121 3 170
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 946 99 2 270 830 30 919 2 491 107 2 627
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 779 52 1 732 701 28" 763 2 080 102 2 159
Kuopion lääni - Kuopio län 2 717 171 2 512 978 55 1 097 2 822 254 3 233
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iän 2 239 105 2 467 922 65 1 122 2 704 253 3 272
Vaasan lääni - Vasa län 7 150 228 6 669 1 976 66 1 994 5 244 217 5 103
Oulun lääni - Uleaborgs län 4 220 213 5 193 1 804 47 1 840 5 061 149 5 203
Lapin lääni - Lapplands län 1 953 ■ 84 1 874 848 22 932 2 492 63 2 533
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, joulukuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 
Bevilja.de byggnadstillstand för bostadsbyggnader enligt hustyp, december aren 1979 och 1980; Förhandsuppska;t(tning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader ‘V';‘
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 890 767 834 664 2 665 2 115 197 158
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 700 588 262 231 491 435 58 52
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 127 132 195 174 724 687 53 47
Kerrostalot - 
Vaningshus 63 47 378 260 1 450 993 86 58
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 1 488 1 236 2 154 1 383
4>
13 15 1 1
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - joulukuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillstand för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari - december aren 1979 och 1980; 
Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St
*
1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 29 050 30 141 18 710 19 527 53 166 53 885 4 478 4 613
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 25 544 26 563 9 831 10 714 19 026 20 642 2 252 2 425
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 2 592 2 622 3 773 3 821 14 376 14 215 1 051 1 042
Kerrostalot - 
Vaningshus 914 956 5 105 4 995 19 764 19 028 1 175 1 146
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 34 857 34 423 29 930 30 707 685 492 41 33
